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ABSTRAK 
 
Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung 
Selatan adalah sebuah lembaga pendidikan Islam Modern. Tidak hanya berkembang 
dalam bidang pendidikan formal maupun keagamaan, namun Pondok Pesantren Terpadu 
Ushuluddin merupakan salah satu Pondok Pesantren di Lampung yang telah melakukan 
kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan unit usahanya. Pondok 
Pesantren Terpadu Ushuluddin memiliki tiga pemberbayaan ekonomi, yaitu: 
KOPPONTREN, Malabis dan La Roiba. Usaha tersebut bertujuan untuk memanfaatkan 
atau memberdayakan potensi yang ada di lingkungan Pondok Pesantren, guna membantu 
dan menjalankan perekonomian Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin agar dapat 
berjalan dengan efektif dan berkualitas. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberdayaan ekonomi di 
Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan 
sudah berjalan efektif dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pemberdayaan 
ekonomi pesantren. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui efektivitas 
pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan 
Penengahan Lampung Selatan, (2) untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang 
pemberdayaan ekonomi pesantren. 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data 
yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu 
karyawan yang mengelolah unit usaha yang berada di Pondok Pesantren Terpadu 
Ushuluddin. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 
(dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan 
pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh peneliti tertentu. 
Bentuk pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren 
Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan ada 3 yaitu 
KOPPONTREN (koperasi pondok pesantren), Malabis, La Roiba. Dimana pemberdayaan 
ekonomi Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin belum sepenuhnya berjalan dengan 
efektif. Pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan efektif ada 2 yaitu KOPPONTREN 
dan La Roiba. Pemberdayaan KOPPONTREN dan La Roiba dapat dikatakan efektif 
karena KOPPONTREN dan La Roiba dapat mencapai target yang ada. Sedangkan 
pemberdayaan Malabis dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target yang ada.  
Tujuan sasaran utama mendirikan unit usaha yang berada di Pondok Pesantren 
Terpadu Ushuluddin adalah kemandirian pesantren. Namun dengan adanya beberapa unit 
usaha yang berada di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin yaitu: KOPPONTREN, 
Malabis, dan La Roiba, keuangan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin cukup terbantu. 
Dengan demikian, setiap ada kegiatan misalnya membangun gedung atau kegiatan 
lainnya, Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin tidak selalu mengedarkan proposal 
kesana-kemari. Dalam pandangan ekonomi Islam tentang pemberdayaan ekonomi di 
Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan 
dapat di ukur melalui 3 aspek keberdayaan masyarakat. 3 aspek  keberdayaan masyarakat 
yaitu: kemampuan dalam mengambil keputusan, kemandirian, dan kemampuan 
memanfaatkan usaha untuk masa depan. Dengan adanya 3 aspek tersebut Pondok 
Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan dapat 
terpenuhi atau sesuai dengan aspek ekonomi Islam. 
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MOTTO 
 
                     
                        
       
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 
Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana 
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-
benar Termasuk orang-orang yang sesat.”1 
(QS.Al-Baqarah: 198) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2006), h.31.  
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